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A. Les objectifs du WP4
1. Travail de synthèse prenant appui sur:
-Ateliers Parcs et PSE (2011) 
-Atelier de synthèse (2012) 
-Séminaire de prospective (2012)
2. Travail de recherche concernant les effets 
feedback de l’utilisation des SE sur les politiques 
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Le travail de recherche dans le WP4
1.Effets  réels du projet
En quoi les recherches menées dans  SERENA ont un effet 
sur les décisions et représentations des acteurs
2. Interactions entre connaissance et décision dans 
l’évolution des dispositifs SE/PSE étudiés.
- Causalités dans l’évolution des politiques et dispositifs 
de SE
- Rôle des connaissances dans la décision sur les 
dispositifs d’action public (élaboration, ajustement, 
transposition …)
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Ebauche de protocole
- Comment le WP4 sera nourri par les autres WP?
- Quels types d’informations?
- A quelles occasions les collecter? Comment?
- Qui?
